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Existe una tendencia de las compañías al entender que sin importar la actividad 
a la cual se dediquen, deben introducir a su misión ser el amigables con el 
medio ambiente, desde un enfoque de sostenibilidad, se entiende que hace 
referencia a utilizar al desarrollo económico para promover una sociedad más 
justa al tiempo que se respetan los ecosistemas y los recursos naturales. 
(OCDE, 2008).  
El sector funerario no es ajeno a esta realidad, buscando nuevas ideas de 
negocio a partir de la sostenibilidad. El presente trabajo se desarrollará en 
Grupo Recordar, grupo empresarial dedicado al sector funerario. De acuerdo al 
Balanced Scorecard (BSC) de la compañía, los pilares establecidos llevan 
hacia la creación de propuestas innovadoras que la hagan más competitiva y 
productiva, generando una propuesta de valor y crecimiento en el mercado. 
Es por ello, que en este proyecto, se presentaran alternativas sostenibles para 
los servicios ofrecidos, para esto se tomara como foco dos de las sedes 
ubicadas en la ciudad Bogotá, La Funeraria San Fernando y el Parque 
Cementerio Jardines del Recuerdo; primero se  analizará el estado inicial de la 
compañía, donde se caracterizaran servicios, consumos, impactos ambientales 
y la gestión ambiental realizada, proporcionando así un diagnostico;  posterior 
se definirán los grupos de interés (internos y externos) y se realizará un análisis 
de materialidad, en el cual, se evaluarán los asuntos relevantes, con el objetivo 
de determinar cuáles son materiales y los demás que sean incluidos por el core 
del grupo empresarial. 
Con el objetivo de aportar a la estrategia de la compañía se realizara una 
investigación de las buenas prácticas desarrolladas por empresas del mismo 
sector a nivel nacional e internacional, con el fin de fortalecer y replicar estas 
prácticas dentro de la compañía, así se aportara al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos tal como innovación y crecimiento en el mercado con 
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productos  sostenibles, para ello se plantarán una serie de estrategias 






1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
De acuerdo a la Fundacion Humedales de Bogotá, el incremento de la tasa de 
mortalidad en la Sabana de Bogotá ha generado la necesidad de construir más 
cementerios; sin embargo, la falta de gestión de los organismos de control ha 
propiciado lugares inadecuados para estos fines; pues, aunque se supone que 
los cementerios inicialmente se encontraban a las afueras de la ciudad, el 
incontrolado “desarrollo urbano” ha ocasionado que ahora sean parte de ella, 
generando áreas de potencial riesgo para el medio ambiente. (Bogotá, 2013) 
Los restos humanos durante el proceso de descompocision producen olores 
ofesivos, lixiviados tales como la  putrescina  y cadaverina, emisiones 
atmosfericas durante el proceso de cremacion las cuales emiten a la atmósfera 
óxidos de carbono, dioxinas y otros contaminantes, ademas de otros impactos 
generados en dicho proceso.  
El diario el Heraldo el 14 de Noviembre de 2010, realizo el reportaje de una 
noticia en donde se evidenciaba la falta de control en cementerios de 
Barranquilla, poniendo en evidencia los cementerios de Ponedera y Palmar de 
Varela dado a las las inadecuadas condiciones sanitarias, en donde se 
encontraron bóvedas destapadas, restos de osamentas guardados en sacos o 
bolsas plásticas y ningún tipo de control sanitario para exhumar los cadáveres, 
debido a que cada vez que llueve el agua se estanca y las bóvedas quedan 
sumergidas. (Hoz, 2010) 
Como se puede evidenciar la prestacion de servicios tales como los prestados 
en cementerios y funerarias tienen la potencialidad de generar impactos 
relevantes durante los procesos de inhumación, exhumación, cremación de 
cadavers, restos humanos, tanatopraxia y servicios funerarios, tanto a nivel 
social, como para sus mismos operedores, por tanto el grupo recordar 
manifesta la necesidad de hacer visible la gestion ambiental realizada, basados 
en el cumplimiento de los parametros legales establecidos para la prestancion 
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de los servicios; ademas buscando alinear estos procesos desarrollados a la 
estrategia de la compañia la cual busca crear valor sostenible. 
Ademas teniendo como presedente que el departamento de gestion ambiental 
de la compañía fue creado durante el año 2019, pues antes de esta 
conformacion la gestion se tercerizaba con un proveedor, siendo asi la alta 
direccion quiere mostrar la apropiacion y la importancia que se le da a la 
adecuada gestion ambiental en sus procesos. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El Grupo Recordar, no cuenta con una planeación estratégica con la mirada de 
triple cuenta de sostenibilidad que permita anticipar el mercado y facilite la 
visualizacion del departamento ambiental, sus decisiones asociadas a temas 
















• OBJETIVO GENERAL 
Realizar el Plan estratégico enfocado en sostenibilidad para el Grupo Recordar 
ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
o Realizar el análisis situacional del Grupo Recordar, con el 
propósito de conocer la actualidad del grupo empresarial  
o Determinar el análisis de materialidad de la empresa para 
identificar los asuntos relevantes, priorizar y gestionar.  
o Realizar un análisis con enfoque de sostenibilidad acorde a las 
necesidades de la empresa  







Un fallecimiento es un hecho biológico que, al margen de cuál sea su causa y 
proceso, siempre va a tener el mismo fin. No obstante, las posibles fórmulas 
para despedir a esa persona son tan variadas que puede decirse que casi 
pueden amoldarse plenamente al deseo expresado en vida por el propio 
individuo o a lo que requieran sus allegados en ese momento tan difícil. Por 
esto se hace necesario saber, que las inhumaciones y las incineraciones, 
afectan de distintito nivel el medio ambiente. La cremación emite a la atmósfera 
óxidos de carbono, dioxinas y otros contaminantes. En el Reino Unido se 
calcula que un 16% de la contaminación por mercurio en el aire deriva de las 
incineraciones. Por su parte, un cementerio en el que prevalga la inhumación 
es similar, por los efectos sobre el medio ambiente, a un vertedero de material 
orgánico, con los consiguientes riesgos de dilución y dispersión de material en 
el suelo y acuíferos. (Barbieri, 2016) 
Debido a que los mercados valoran positivamente enfoques de gobierno 
corporativo, empresas en las que la gestión se lleve a cabo de una manera 
solidaria y empoderada con el medio ambiente, se hace necesario que 
empresas del sector funerario y servicios exequiales como Parques y 
Funerarias, desarrollen un progreso económico impactando positivamente en el 
medio ambiente y en las sociedades, identificando los aspectos 
medioambientales como los principales representantes de la gestión sostenible 
en la empresa. 
Con la implementación del plan estratégico de sostenibilidad, el Grupo 
Recordar podrá mejorar su negocio, siendo más competitivo con servicios 
enfocados hacia la sostenibilidad, los cuales den alternativas ambientales a los 





4 MARCOS DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO  
4.1.1 Objetivos de desarrollo sostenible 
Conforme al segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales 
de la agenda 2030 para el desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, 
las empresas latinoamericanas que están presentando sus revisiones 
nacionales voluntarias sobre el desarrollo sostenible al foro político de alto 
nivel. (Leibovich, 2018) 
Además, los países de la región se han comprometido con la implementación 
de la Agenda 2030 como política de Estado, lo que queda evidenciado en que 
por ejemplo, ya sean 14 los que han reportado la creación de mecanismos para 
la asignación de partidas presupuestarias a distintos programas de desarrollo y 
a los Objetivos Globales; o en que sean 11 aquellos que han delineado 
estrategias para guiar la cooperación internacional hacia las prioridades de 
desarrollo nacional, al tiempo que otros ocho han propuesto alinear las 
inversiones privadas con el financiamiento público e incluso dos han 
considerado obtener financiación pública internacional. 
Si bien la participación de los actores del sistema es elevada en los cuatro ejes 
temáticos en los que se encuentran consolidados los ODS, se observa que la 
participación en la región de Latinoamérica y el Caribe está distribuida de la 
siguiente manera: en primer lugar se encuentra la preservación del medio 
ambiente y el garantizar determinados estándares laborales, ambos con un 
97% de compromiso, seguidos de cerca por la lucha contra la corrupción con 
un 95%, ocupando la protección de los derechos humanos el tercer lugar con el 
94% de participación. (Leibovich, 2018) 
A través de estos objetivos, los países han expresado firmemente que esta 
agenda es universal y profundamente transformadora. Con esta agenda se 
dejan atrás viejos paradigmas donde unos países donan mientras otros reciben 
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ayuda condicionada. Esta agenda busca también expresar el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y construir una verdadera 
alianza para el desarrollo donde todos los países participan. 
A continuación, se describen cada uno de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible. (Cepal, 2018) 
• Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 
mundo 
• Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 
• Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a 
todas las edades 
• Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos 
• Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 
• Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos 
• Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos 
• Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 
• Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 
• Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 
• Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
• Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 
• Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos* 
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• Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 
• Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad 
• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 
• Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
4.1.2 Tendencias Medioambientales en el Sector funerario 
El sector funerario está evolucionando en cuanto a la protección del medio 
ambiente se refiere, adaptándose a las necesidades y exigencias del siglo XXI. 
La afirmación “Las inhumaciones y las incineraciones provocan un gran 
impacto ambiental”, hoy en día ya tiene matices. – puntualiza el experto de 
Servicios Funerarios de @CINTAF. 
La industria de los accesorios funerarios innova para hacerse más amigable 
con el medio ambiente. Para la fabricación de ataúdes, se necesitan miles de 
árboles, pero las políticas de consumo responsable instan a los empresarios 
que busquen nuevas metodologías que evitan la deforestación, y que reduzcan 
el uso de metales para los cierres y lacas para el barnizado; así como el uso de 
telas sintéticas en el féretro y para el traje del fallecido. Para que estos nuevos 
ataúdes sean sostenibles, se utilizan telas biodegradables, se sustituye la tela 
del interior del féretro por algodón, se eliminan los elementos metálicos, o se 
sustituye el barniz por tintes al agua. (Córdoba, 2018) 
También existen nuevas técnicas, que evitan la cremación, pero que, según 
Panasef, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios de España, “también 




La Hidrólisis alcalina consiste en introducir los restos mortales en un cilindro de 
acero a presión con una mezcla de hidróxido de potasio y agua a 170ºC. El 
proceso dura cerca de dos horas y el único residuo sólido que queda es una 
matriz de fosfato cálcico procedente de los huesos, reducida a un puñado de 
sal. En cada proceso se generan 400 litros de líquidos con un PH muy alto, que 
impide verterlos a la red de alcantarillado. Otra alternativa se llama 
‘Promession’ y consiste en congelar el cuerpo, romperlo y licuarlo para obtener 
una pastilla de material orgánico. Este residuo también se tiene que incinerar, 
implicando así un doble proceso. (Barbieri, 2016) 
4.2 MARCO CONCEPTUAL  
En el núcleo del Desarrollo Sostenible está la necesidad de considerar tres 
pilares juntos: la sociedad, la economía y el medio ambiente. No importa el 
contexto, la idea elemental sigue siendo la misma: la gente, los hábitats y que 
los sistemas económicos están interrelacionados. (OCDE, 2008) 
Para esta investigación se hace necesario tener claridad del concepto de 
sostenibilidad, ya que alrededor de este se moverá el núcleo de dicha 
investigación; llevando el concepto de la Cumbre de la Tierra, a un nivel 
nacional y empresarial en Colombia se debe ajustar a nuestra realidad en la 
que las políticas medio ambientales deben ir en coherencia con el desarrollo 
económico del país, para poder hablar desde el concepto de sostenibilidad. 
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la sostenibilidad de hecho consiste en utilizar al desarrollo económico para 
promover una sociedad más justa al tiempo que se respetan los ecosistemas y 
los recursos naturales. (OCDE, 2008) 
Ademas de dar claridad sobre el concepto de sostenibilidad se debe tener en 
cuenta aquellos que amplian la informacion sobre las actividades realizadas por 
Parques y Funerarias SAS, donde su actividad principal son las pompas 




Para ello se tomara de base la normativdad, Resolución 5194 DE 2010 en 
donde da las siguientes definiciones:  
• Cementerio: Es el lugar destinado para recibir y alojar cadáveres, restos 
óseos, restos humanos y cenizas; quedan excluidos de la presente 
definición los cenizarios y osarios ubicados en iglesias, capillas y 
monasterios. 
• Cremar: Acción de quemar o reducir a cenizas cadáveres, restos 
humanos o restos óseos u órganos y/o partes humanas por medio de la 
energía calórica. 
• Exhumar: Acción de extraer cadáveres, restos humanos y restos óseos 
del lugar de inhumación, previa orden judicial o administrativa para los 
efectos funerarios o legales. 
• Horno crematorio: Equipo electromecánico especializado por medio del 
cual la energía calórica reduce a cenizas los cadáveres, restos humanos 
o restos óseos en un tiempo determinado. 
• Inhumar: Acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, 
restos 
óseos y partes humanas. 
• Tanatopraxia: Técnicas propias del manejo, preparación y conservación 
de 
cadáveres. 
Ahora bien, dentro de los conceptos antes mencionados y en el marco del 
proyecto es necesario tener claridad que es estrategia, y de acuerdo a Porter el 
posicionamiento estratégico implica realizar actividades diferentes de aquellas 
de los rivales, o bien realizar actividades similares de manera diferente; a 
diferencia de La eficacia operacional (EO) que significa realizar las mismas 
actividades mejor que los rivales. (Porter, 2008) 
De acuerdo a Porter en su libro ¿Qué es la estrategia? Menciona que una 
empresa puede desempeñarse mejor si es capaz de establecer una diferencia 
que pueda mantener, entendiendo así que la estrategia competitiva consiste en 
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ser diferente. Significa la selección deliberada de un conjunto de actividades 
distintas para entregar una mezcla única de valor. (Porter, 2008). 
Porter, indica que los trade-offs son clave para la estrategia pues crean la 
necesidad de elegir y deliberadamente limitan lo que una empresa ofrece, 
llevando a una compañía a delimitar y dar una opción en el mercado con un 
objetivo claro, difícil de ser copiado y dando así mayor competitividad. 
Con las definiciones dadas en la Resolucion 5194 DE 2010 sobre los servicios 
prestados por Parques y Funerarias SAS, la definicion adoptada sobre 
sostenibilidad, y entendiendo a que se refiere con el planteamiento de una 
estrategia, este proyecto de investigacion propondra soluciones a la necesidad 
de la compañía, frente a mostrar su desempeño ambiental con eje fundamental 
en la sostenibilidad. 
Para Grupo Recordar como compañía se adoptan las siguientes definiciones, 
de acuerdo a los servicios prestados: (Recordar, 2019) 
Cremación de cuerpos o restos:  
Definición: Reducción o conversión de un cuerpo o restos a cenizas.  
La cremación sólo se presta a personas que hayan fallecido de muerte natural 
o 
autorizada por la fiscalía. 
Inhumación: 
Definición: Colocación de restos humanos en un lote a perpetuidad o en 
arrendamiento, Cripta, Mausoleo, Conjunto Familiar, Lote monumental, 
Conjunto monumental, Columbarios, Osario o Cenizario.  
Servicio funerario 
Definición: Corresponde a todos los servicios, procedimientos y trámites 
necesarios desde el momento del fallecimiento, su ubicación en las salas de 





Definición: Retirar restos humanos de un lote o cripta. La empresa realizará la 
apertura y remoción de los restos una vez se hayan cumplido todos los 
requisitos legales y reglamentarios establecidos. 
Ahora bien, dentro de los conceptos antes mencionados y en el marco del 
proyecto es necesario tener claridad que es estrategia, y de acuerdo a Porter el 
posicionamiento estratégico implica realizar actividades diferentes de aquellas 
de los rivales, o bien realizar actividades similares de manera diferente; a 
diferencia de La eficacia operacional (EO) que significa realizar las mismas 
actividades mejor que los rivales. (Porter, 2008) 
De acuerdo a Porter en su libro ¿Qué es la estrategia? Menciona que una 
empresa puede desempeñarse mejor si es capaz de establecer una diferencia 
que pueda mantener, entendiendo así que la estrategia competitiva consiste en 
ser diferente. Significa la selección deliberada de un conjunto de actividades 
distintas para entregar una mezcla única de valor. (Porter, 2008). 
Porter, indica que los trade-offs son clave para la estrategia pues crean la 
necesidad de elegir y deliberadamente limitan lo que una empresa ofrece, 
llevando a una compañía a delimitar y dar una opción en el mercado con un 
objetivo claro, difícil de ser copiado y dando así mayor competitividad. 
Con las definiciones dadas en la Resolución 5194 DE 2010 sobre los servicios 
prestados por Parques y Funerarias SAS, la definición adoptada sobre 
sostenibilidad, y entendiendo a que se refiere con el planteamiento de una 
estrategia, este proyecto de investigación propondrá soluciones a la necesidad 
de la compañía, frente a mostrar su desempeño ambiental con eje fundamental 
en la sostenibilidad. 
4.3 MARCO LEGAL 
A continuación, se relacionan las normas relevantes de acuerdo a la actividad 
económica de Grupo Recodar, empresa en la cual se desarrolla este proyecto 

















  1991 Constitución Política de Colombia. 
Protección de los recursos naturales y 
del medio ambiente. Por faltas contra 
el medio ambiente pueden ser 
impuestas sanciones legales y exigir 
la reparación de daños causados.  La 
constitución nacional protege los 
recursos naturales. 
Resolución 1541 2013 Por la cual se establecen los niveles 
permisibles de calidad del aire o de 
inmisión, el procedimiento para la 
evaluación de actividades que 
generan olores ofensivos y se dictan 
otras disposiciones 
Resolución 1632 2012 Por la cual se adiciona el numeral 4.5 
del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas, adoptado a través de la 
Resolución 760 de 2010 y se adoptan 
otras disposiciones 
Resolución  886 2004 Por la cual se modifica parcialmente 
la resolución 0058 del 21 de enero de 
2002 por la cual se establecen 
normas y límites máximos permisibles 
de emisión para incineradores y 
hornos crematorios de residuos 
sólidos y líquidos y se dictan otras 
disposiciones.  
Resolución  58 2002 Por la cual se establecen normas y 
límites máximos permisibles de 
emisión para incineradores y hornos 
crematorios de residuos sólidos y 
líquidos. 
Resolución 631 2015 Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los 












agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 
determinaciones 
Decreto 1541 1978 Por el cual se fijan los procedimientos 
para otorgar concesiones, exploración 




   
Decreto 351 2014 Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en 




   
Resolución 754 2014 Por la cual se adopta la metodología 
para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Ley 697 2001 Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías 
alternativas 
Decreto 469 2003 Por el cual se revisa el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D.C 
Resolución 4367 2009 Por medio del cual se prorroga el 
plazo para informar la conformación 
del Departamento de Gestión 
Ambiental DGA consagrado en la 
Resolución 1310 de 2009 
Resolución 5194 2010 Por la cual se reglamenta la 
prestación de los servicios de 
cementerios, inhumación, exhumación 
y cremación de cadáveres 
Decreto  391 1991 Por el cual se reglamenta el trámite 
para la inscripción y obtención de la 
Licencia Sanitaria de Funcionamiento 
para las Funerarias o Agencias 
Mortuorias 
Fuente: Actualización Grupo investigador (2019) 
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4.4 MARCO METODOLÓGICO 
La metodología para la investigación desarrollada será cualitativo y cuantitativo, 
ya que al combinar estas dos nos darán una amplia mirada con el fin de cumplir 
el objetivo final; en donde la investigación cualitativa, nos permitirá hacer 
narraciones del objeto de estudio mediante técnicas como entrevistas y 
observaciones en campo, y la metodología cuantitativa nos llevara a reconocer 
los datos numéricos, desde la estadista con variables claras previamente 
definidas en el proyecto de investigación. 
Ratificando las definiciones antes mencionadas, La Guía Para la Formulación y 
Ejecución de Proyectos de Investigación, define lo cuantitativo como lo 
perteneciente o relativo a la cantidad y de su análisis se determina las 
porciones de cada elemento analizado; en cambio, lo cualitativo denota 
cualidad que, en su aceptación más elemental es cada una de las 
circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos que distinguen a las 
personas o cosas. (Barragán, 2003) 
A continuación, veremos por cada uno de los objetivos formulados cuales son 
las actividades y productos relacionados, de esta manera lograremos el 






Tabla 2 Marco Metodológico 
 
 







1 2 3 4 1 2 3 4
Evaluar el estado inicial ambiental del Grupo Recordar en la 
ciudad de Bogotá
Identificar la cultura corporativa de la compañía
Identificación de los stakeholders y asuntos relevantes
Priorizacion de asuntos materiales
Realizar un estudio de buenas practicas en el sector 
Realizar un analisis DOFA
4. Formular la estrategia de sostenibilidad para Grupo Recordar Formular plan estrategico de sostenibilidad
1. Realizar el análisis situacional de la empresa Grupo Recordar con propósito de 
conocer la actualidad de la compañía
Abril Mayo
TIEMPO 
3. Realizar un análisis con enfoque de sostenibilidad acorde a las necesidades de la 
compañía
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 
2. Determinar el análisis de materialidad de la empresa para identificar los asuntos 








6 RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
6.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL GRUPO RECORDAR EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 
6.1.1 Caracterización del Grupo recordar  
Nombre de la Empresa: Grupo Recordar: está conformado por Parques y 
Funeraria SAS – Recordar previsión exequial. 
Nombre del Representante Legal: Luis Fernando García Granobles - 
Vicepresidente Operativo 
Número de Identificación Tributaria (NIT): 860015300 
Misión: “Nuestra organización se soporta en un alto sentido de 
responsabilidad social para inculcar el espíritu de previsión como elemento de 
tranquilidad para el futuro, ofrecer soluciones exequiales en el manejo de las 
situaciones angustiantes de dolor ante la pérdida de un ser querido y brindar 
orientación profesional y humana a las familias en sus procesos de duelo”. 
Visión: “Consolidar nuestra posición de liderazgo a nivel nacional en el sector 
exequial basados en lograr la preferencia de las familias, el crecimiento en el 
número de personas vinculadas, el volumen de servicios y la infraestructura, la 
excelencia en los colaboradores, altos estándares de calidad e innovación de 




• Cremación  






Organ igrama:  
Ilustración 1. Organigrama 
 
Fuente: Grupo Recordar (2019) 
Ilustración 2. Organigrama 
 
Fuente: Grupo Recordar (2019) 
Jornada de trabajo:   Diurna (  )     Nocturna (   )      Mixta   ( X ) 
Número de trabajadores: 1.800 Trabajadores a nivel Nacional de Grupo 
Recordar; Parques y Funeraria SAS – Recordar previsión exequial. 
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En Bogotá cuenta con 442 trabajadores divididos de la siguiente manera: 
Tabla 3. Trabajadores Bogotá 




Comerciales fijos 25 
Operativos 134 
Practicante Uni. 1 
Sena Productivo 2 
BOGOTA RECORDAR 136 
Administrativos 5 
Cartera 13 
Comerciales fijos 116 
Operativos 1 
Sena Productivo 1 
Total general 442 
Fuente: Grupo Recordar (2019) 
Descripción de la actividad realizada: Grupo Recordar es un grupo 
empresarial dentro del cual se cuenta con dos compañias Parques y Funerarias 
S.A, donde se realiza como actividad principal la prestación de servicios 
funerarios, los cuales se incluyen procesos como preparacion de cuerpos en el 
laboratorio de tanatopraxia, velación, creamación, inhumación, exhumación, 
entre otros; y Recordar Previsión Exequial Total SAS, es la encargada de la 
venta de planes de prevision. 
Grupo Recordar lleva mas de 50 años en la prestacion de servicios funerarios 
en el mercado colombiano, siendo pioneros en el desarrollo y construcción de 
parques cementerios y funerarias en el país; durante el 2005 adopta el 
certificado de calidad ISO 9001:2004. 
Los 50 años de experiencia en el sector se ven reflejados en: 
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▪ Más de 110.000 servicios de inhumación prestados directamente en sus 
campos santos. 
▪ Más de 16.000 servicios de velación prestados directamente en las 
funerarias. 
▪ Más de 15.000 servicios de cremación prestados en los hornos 
crematorios. (Grupo Recordar, 2019) 
 
Grupo Recordar destaca su compromiso, mediante (Grupo Recordar, 2019): 
▪ Propender el desarrollo de las competencias de sus colaboradores en 
función de mantener una experta asesoría exequial. 
▪ Trabajar de la mano con proveedores, empleados y clientes en la 
interacción con el medio ambiente dando un manejo apropiado de los 
recursos. 
▪ Crear valor de forma sostenible que contribuya al crecimiento del país y 
que permita una retribución justa a sus colaboradores, accionistas y a la 
sociedad en general 
 
Sedes Grupo Recordar Bogotá 
Grupor Recordar tiene presencia en 6 ciudades de Colombia, entre las que se 
encuentran Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Cali, Pasto y Bogota. 
Este proyecto tendrá el alcance para la ciudad de Bogotá, donde se cuentan 
con 8 sedes, divididas de la siguiente manera: 
• 3 Sedes Administrativas (Sede Nacional, Call Center, Regional Bogotá)  
• 2 Parques cementerios (Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, 
Parque cementerio británico) 





Tabla 4. Sedes del Grupo Recordar en Bogotá 
Sede Nombre centro de 
trabajo 
Dirección 
(3) Tres Sedes 
Administrativas 
Sede Principal Bogotá Carrera 7 # 71-52  
Edificio Los Venados  
Torre A - Of. 302 
Sede Contac Center Transversal 16ª # 46-24 
Sede Administrativa 
Regional Bogotá 
Carrera 13 No. 54-80 
(2) Dos Sedes 
Parques Cementerios 
Parque Cementerio 
Jardines del Recuerdo 
Autopista Norte – Calle 207 
costado Ocidental (Av. Cra. 
45 # 207- 41) 
Parque cementerio 
Británico 
Calle 26 # 17 – 91 
(3) Tres Sedes 
Funerarias 
Funeraria Kennedy Calle 40F sur # 74F – 04 
Funeraria San 
Fernando 
Calle 68 # 51 – 52 
Sede Parroquia San 
Juan de Ávila 
Calle 136ª # 18 -85 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
6.1.2 Servicios PRESTADOS 
Tomando como base para este trabajo la funeraria y el parque cementerio más 
importantes del Grupo Recordar, los cuales son: la Funeraria San Fernando y 
el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo; para el año 2018, en estos 
lugares se llevaron a cabo 5.834 servicios (Ilustración 3), correspondientes a: 
806 exhumaciones, 2464 cremaciones y 2564 preparaciones, para un promedio 
486,2 servicios por mes. (Anexo 1) 
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Ilustración 3. Servicios año 2018 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
6.1.3 Consumos 
A continuación, se presentarán los consumos del año 2018 para las sedes 
principales, las cuales son objeto de análisis con el fin de obtener información 
relevante, que sirva como base del presente trabajo, los datos discutidos a 
continuación se encuentran disponibles en el Anexo 1. 
• Consumo de agua potable  
El consumo de agua del parque cementerio alcanzo los 5133 metros cúbicos 
en el 2018, los cuales están divididos en dos medidores, uno que pertenece al 
consumo de agua de arcos y el campamento, el cual totalizó 679 m3 
correspondientes al 13% del consumo total de agua y el 87% restante 
corresponde al medidor principal.  
El promedio mensual de consumo de agua en el parque cementerio es de 
427.75 metros cúbicos, lo que equivaldría según la OMS al consumo promedio 
mensual de 143 personas, teniendo como base 100 L diarios. 
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Ilustración 4. Consumo de Agua Parque Cementerio 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Cabe resaltar que el Parque Cementerio tiene un pozo de agua subterránea, en 
el cual se extrae el líquido, luego se envía al lago y de ahí se bombea para 
riego; lo anterior se encuentra legitimado mediante la Concesión de aguas No. 
02611 de 27 de septiembre del año 2017, con una vigencia de 5 años y un 
máximo de 16.56 metros cúbicos por día. 
 
• Consumo de ACPM 
El consumo de ACPM en el año 2018 llegó 7449 galones, siendo las maquinas 
podadoras las que más combustible consumieron, con un 40,4% 
correspondiente a 3012 galones, en segundo lugar, se encuentran dos 
vehículos, con un consumo de 22, 7%; el promedio de galones usados por mes 
fue 620,75; es importante indicar, que el gasto de ACPM le cuesta anualmente 



















Consumo de Agua Parque Cementerio
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Ilustración 5. Consumo de ACPM año 2018 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
• Consumo de gasolina 
El consumo de gasolina en el año 2018 fue de 534 galones promedio mensual, 
siendo julio el mes en que mas se consumió gasolina, con 612 gl, y diciembre 
con 460 gl el mes que menos se consumió este combustible; por su parte, las 
guadañas son la maquinaria que más consumió gasolina con el 46%, 
equivalente a 2953 galones al año, teniendo en cuenta que se cuentan con 16 
guadañas, el promedio anual de cada una es de 184.56 gl, un promedio muy 




















Ilustración 6. Consumo de Gasolina año 2018 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
• Consumo de gas 
El consumo de gas está atribuido a las cremaciones, que son llevadas a cabo 
en el parque cementerio, actualmente  se cuentan con dos hornos crematorios, 
el primer horno de referencia All Crematory y realizó en 2018 un total de 1200 
cremaciones con un promedio de 26,63 metros cúbicos de gas por cremación, 
el segundo horno de referencia Incol se realizaron 1122 cremaciones de 
cuerpos y 142 de restos, obteniendo un promedio por cremación de 22,15 
metros cúbicos, siendo 4 metros cúbicos más eficiente que el horno número 1 . 
El mes con más números de cremaciones fue el mes de marzo con 233, de los 
cuales 198 fueron cuerpos y 35 restos, el total de cremaciones en 2018 fueron 















Consumo de Gasolina 
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Ilustración 7. Consumo de Gas, año 2018. 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
6.1.4 Residuos  
• Residuos Funeraria San Fernando (Fundación) 
Los residuos en la fundación para el año 2018 totalizaron 13.559,2 Kg 
(Ilustración 8), compuestos por 11248 Kg de residuos peligros, dentro de los 
cuales están los residuos biosanitarios que son originarios de las preparaciones 
de los cadáveres, y que aportan 3685 kg de residuos al año, sumado a lo 
anterior están los lodos de limpieza en las trampas con 5.600 Kg 









































Ilustración 8. Residuos Fundación, año 2018 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Los residuos reciclables solo fueron el 1,96% de los residuos totales anuales y 
el 11,52% de los residuos no peligrosos, y se conformaron por: plástico, vidrio y 
papel como se muestra en la ilustración 9. 
Ilustración 9. Residuos Reciclables Fundación, año 2018 
 















El resto de residuos no peligrosos correspondientes al 15,38% del total de 
residuos anuales, son residuos ordinarios e inertes como el icopor, y son 
gestionados por LIME – Limpieza Metropolitana S.A.E.S.P. 
Por su parte los residuos peligrosos estuvieron comprendidos como se observa 
en la ilustración 10. 
 
Ilustración 10. Residuos Peligrosos Fundación, año 2018 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Como se puede observar en la ilustración 10, los lodos, con el 42% 
equivalentes a 5600 Kg de residuos al año provenientes de la limpieza de las 
trampas son los residuos más representativos, seguidos de los Biosanitarios, 
inertes y anatomopatológicos. 
Los residuos Peligrosos y Biosanitarios fueron transportados y tratados por 
UNIÓN TEMPORAL ECOCAPITAL mediante procesos y tratamientos de alta 
eficiencia y cumpliendo con los más altos estándares de calidad.  
• Residuos Parque Cementerio 
El total de residuos generados en el año 2018 fue de 284 toneladas 
aproximadamente lo que equivale a 23.658,74 Kg por mes, y se encuentran 







Inertes Biosanitarios Anatomopatológicos Lodos Químicos
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la fundación; los residuos no peligrosos, son los más significativos y 
corresponden al 86,9% del total y se encuentran compuestos como se muestra 
en la siguiente ilustración. (Anexo 1) 
Ilustración 11. Residuos No Peligrosos Parque Cementerio, año 2018 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
En el Parque Cementerio, se llevan a cabo labores de reciclaje de aquellos 
residuos que son potencialmente aprovechables, esta actividad recupera 
cantidades considerables de vidrio, cartón, plástico y chatarra, 
consecutivamente se vende para su posterior aprovechamiento. Estos residuos 
corresponden a un promedio mensual de 376 Kg y se encuentran distribuidos 
























Ilustración 12. Residuos reciclables Parque Cementerio, año 2018 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Por otra parte, en el año 2018 se produjeron más de 201 toneladas de residuos 
especiales, conformados: icopor, material vegetal y escombros (ilustración 13), 
los cuales también son aprovechados como lo es el caso del material vegetal, 
que es utilizado como abono para el suelo. 
Ilustración 13. Residuos especiales Parque Cementerio, año 2018 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
En el marco del manejo integral de residuos sólidos, es prioridad la gestión de 




















cofre y ropa), los cuales según la legislación ambiental se consideran como 
Residuos Peligrosos, y es de allí donde se dictan protocolos y normas para el 
correcto manejo de los RESPEL, desde su generación hasta su tratamiento 
final, el cual es prestado por una empresa certificada por la autoridad ambiental 
para dicha actividad. (Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente, 
2002) 
En el año 2018 los residuos peligros fueron 37.183,5 Kg y estuvieron 
constituidos como se ve en la ilustración 14. 
Ilustración 14. Residuos Peligrosos Parque Cementerio, año 2018 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
La gestión de los aceites usados la realiza Procesoil LTDA, empresa que opera 
desde 2008 en Colombia, el resto de residuos peligrosos son tratados por 
UNIÓN TEMPORAL ECOCAPITAL como se indicó anteriormente con los 
residuos del mismo tipo de la Fundación. 
 
6.1.5 Identificación de los impactos ambientales generados por el Grupo 
Recordar. 
Actualmente la compañía no cuenta con matriz de impactos ambientales para 
los procesos desarrollados; por tanto para el desarrollo de este proyecto, se 
tomaran como referencia el conocimiento y experiencia del área ambiental de 
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la compañía, e información secundaria; esta última se basa en un proyecto 
desarrollado por la Universidad del Bosque, que lleva como título, Propuesta 
del Plan de Manejo Ambiental para el Parque Cementerio Jardines del 
Recuerdo Regional Bogotá, realizada por Helena Patricia Lancheros Duran.  
A continuación, se relacionan las percepciones obtenidos de estas dos fuentes 
de información. 
a. Información suministrada de la compañía. 
La líder de proceso del área ambiental de la compañía considera que los 
impactos representativos para Grupo Recordar en sus principales sedes son: 
Impactos representativos en Parques Cementerios: 
▪ Contaminación de aire por emisiones 
▪ Contaminación de aguas superficiales por vertimientos 
Impactos representativos en Funerarias: 
▪ Contaminación de fuentes hídricas por vertimientos 
 
b. Información tomada del proyecto de investigación Universidad 
del Bosque. 
Conforme al proyecto de investigación de la Universidad El Bosque, realizado 
en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo Regional Bogotá, las 
actividades de mantenimiento y servicios prestados en el parque cementerio 
Jardines del Recuerdo, generan 157 impactos ambientales, de los cuales el 
11.4% corresponde a impactos severos, 30% a críticos y 54% moderados (Ver 
Anexo 2). 
Impactos clasificados como severos de acuerdo al componente: 
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Tabla 5. Impactos severos 
 
Fuente: Síntesis Grupo investigador (2019) 
Propuesta del Plan de Manejo Ambiental para el Parque Cementerio Jardines 












El vertimiento de la planta de aguas residuales al canal de 
Torca conduce una alteración en sus condiciones 
hidrológicas como el PH, turbiedad, solidos suspendidos y 
un aporte de material biológico como E Coli.  
El taller de grabado de lapidas se está generando un 
vertimiento. 
La hidrología de fuentes subterráneas puede llegar a ser 
altamente modificada por la producción de cadaverina y 
putrecina generada en el servicio de inhumación por la 
descomposición de cadáveres. 
Litosferico
• Almacenamiento y derrame de aceites usados en la zona de campamento.
Atmosférico
• Servicio de cremación. El horno crematorio genera una emisión de Fuente 
fija de gases contaminantes atmosféricos, como los óxidos de nitrógeno y 
azufre, monóxido de carbono, metano y material particulado.
• El servicio de exhumación deteriora la calidad del aire en cuanto a la 
generación de malos olores, la extracción y manipulación de restos 
humanos.
Hidrosferico
• La PTAR genera vertimientos al Canal de Torca, el cual representa un
impacto muy importante en las condiciones de este cuerpo de agua,
modificando su uso.
• En cuanto a las aguas subterráneas, las actividades y servicios del parque





La utilización de pesticidas y desinfectantes en el proceso de 
fumigación del parque puede derivar en la formación de 
otras sustancias como amoniaco y óxido nitroso que van 
directamente a la atmosfera. 
Las podas realizadas alterar dado a la utilización de gasolina 
como combustible para las maquinas 
Componente 
Biosférico 
El servicio de inhumación genera gran presión al ecosistema 
en cuanto a la flora, sus condiciones han sido modificadas 
por la tala de árboles. 
El derrame de aceites usados también genera alteraciones 
críticas al paisaje 
Componente 
Noosférico 
Un impacto ambiental positivo hace referencia al 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente frente a los 
servicios prestado y a las actividades de mantenimiento 
realizado. 
Oportunidades laborales que ofrece el parque para su 
funcionamiento. 
 
Fuente: Síntesis Grupo investigador (2019) 
Propuesta del Plan de Manejo Ambiental para el Parque Cementerio Jardines 
del Recuerdo Regional Bogotá 
(Duran, 2005) 
 
 Componentes ambientales afectados: (Duran, 2005) 
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Ilustración 15. Hallazgos por Componente 
 
Fuente: Síntesis Grupo investigador (2019) 
Propuesta del Plan de Manejo Ambiental para el Parque Cementerio Jardines 
del Recuerdo Regional Bogotá 
(Duran, 2005) 
 
 Las actividades más incidentes sobre los componentes ambientales, y que 
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cremacion, talleres de 
grabado de lapidas, 
fundicion de floreros, 
planta de tratamiento 
de aguas residuales, 
fumigaciones y 
compostaje.
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en este componente 
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Ilustración 16. Actividades incidentes 
 
Fuente: Síntesis Grupo investigador (2019) 
Propuesta del Plan de Manejo Ambiental para el Parque Cementerio Jardines 
del Recuerdo Regional Bogotá 
(Duran, 2005) 
 
 Los impactos ambientales más importantes en las actividades desarrolladas en 
las funerarias, se dan en aquellas que tienen laboratorio de tanatopraxia, por 
ello se tomó como referencia la matriz de impacto realizada durante el proyecto 
de investigación Plan De Implementación De Un Sistema De Gestión 
Ambiental. Caso Exequiales Campo De Paz, Universidad ICESI, Cali 2003. 
(Maria Juliana González Correa, 2003), la cual cuenta con los mismos 
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Fuente: Síntesis Grupo investigador (2019) 
Plan De Implementación De Un Sistema De Gestión Ambiental. Caso 
Exequiales Campo De Paz, Universidad ICESI 
 
6.1.6 Evaluación de la gestión ambiental basada en la norma ISO 14001 
de 2015 
Se realizó la verificación de la gestión ambiental, basada en la norma ISO 
14001 de 2015, identificando los requisitos con mayor relevancia, que permitan 
realizar un diagnóstico acorde con los objetivos de esta investigación. 
Tabla 8. Sistema de Gestión Ambiental 
 Parámetro  Si  No  Evidencias 
 ¿Tiene la organización una 
política ambiental?  
   X   
 ¿La organización ha definido 
y documentado 
procedimientos para evaluar y 
registrar los aspectos 
ambientales más importantes?  
   X   
 ¿La organización ha definido 
y documentado sus objetivos 
y metas ambientales?  
 X   Metas de indicadores de Gestión 
ambiental: Cronograma 
ambiental anual, Cumplimiento 
de norma, cargas contaminantes 
por horno, Consumos de ACPM, 
gasolina, gas, gas por 
cremación, consumo de aguas 
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 Parámetro  Si  No  Evidencias 
subterránea, agua potable, 
residuos aprovechables, y no 
aprovechables, RESPEL. 
 ¿La organización monitorea 
los impactos ambientales 
relevantes que resultan de sus 
actividades?  
 X   Se realizan monitoreos como los 
mencionados en el punto 
anterior, sin embargo la 
organización no cuenta con una 
matriz de I.A 
 ¿El personal conoce los 
riesgos ambientales asociados 
con el trabajo que 
desempeña?  
 X   Cronograma de capacitación 
 ¿La organización ha definido 
y documentado un plan y 
procedimiento de auditoría del 
sistema de gestión ambiental?  
   X  No se hacen auditorías al SGA 
 ¿Se cuenta con 
procedimientos para 
identificar situaciones 
potenciales de emergencia 
ambiental?  
   X   
 ¿Se cuenta con 
procedimientos para 
responder ante accidentes 
ambientales?  
   X  Se cuenta actualmente con 
procedimiento para accidentes 
por gestión de residuos  
 La organización conoce las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas  
   X Se realizan análisis de 
indicadores y cumplimiento 
legal, cumpliendo con las 
necesidades de un grupo de 
partes interesadas, sin embargo 
se dejan por fuera partes 
interesadas como clientes, 
trabajadores, comunidad, etc. 
 Se cuenta con recursos - 
presupuesto para el SGA o 
departamento de Gestión 
ambiental   
 X      
 La persona que lidera el SGA 
o departamento de Gestión 
ambiental es competente   
 X     
 Cuenta con indicadores de 
gestión ambiental   
 X     
 La empresa evalúa su 
desempeño ambiental   
 X     
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 Parámetro  Si  No  Evidencias 
 Se realiza revisión por parte 
de la dirección sobre el SGA o 
departamento de Gestión 
ambiental  
 X     
 Se cierran las no 
conformidades o acciones 
correctivas del SGA o 
departamento de Gestión 
ambiental  
   X Se realizan cierre de no 
conformidades dados por visitas 
de las autoridades, sin embargo 
actualmente no se hacen 
auditorías internas SGA. 
 ¿Conoce los requisitos 
legales ambientales aplicables 
a la compañía?  
 X     
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Resultado de Parámetros Evaluados: 
Ilustración 17. Resultado de parámetros evaluados 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
De acuerdo a la aplicación de la evaluación creada por el grupo investigador 
del SGA en Grupo Recordar basados en la norma ISO 14001, se tiene un 
cumplimiento del 56%, dejando así una oportunidad de mejora del 44% para 
dar cumplimiento a los parámetros evaluados de la norma, esto teniendo en 
cuenta que en la evaluación aplicada, se determinaron los ítems desde la 




0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Puntaje Obtenido
Puntaje Posible
Puntaje Obtenido Puntaje Posible
Series1 56% 100%
Puntaje Obtenido Puntaje Posible
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6.1.7 Cultura organizacional 
De acuerdo a Luis Eduardo Chartuni ex presidente de la compañía; “el actuar 
con respeto, honestidad y transparencia es parte de nuestra cultura 
corporativa, así como lo es un clima laboral de confianza y cooperación. A 
medida que continuamos creciendo necesitamos de fuentes adicionales de 
apoyo que nos permitan mantener la integridad de nuestra Compañía. Para 
preservar nuestra cultura y proteger nuestra marca, es esencial realizar 
negocios regidos por un marco ético, con integridad, excelencia y sentido de 
pertenencia” (Recordar, 2018) 
El Código de ética y conducta de la compañía menciona que uno de los 
principales activos de esta empresa es la excelente reputación, por lo tanto, 
actuar con base en nuestros valores y competencias, dar pleno cumplimiento 
de todas las leyes y políticas internas, y anteponer los intereses de la Sociedad 
a los individuales, deben orientar siempre nuestro actuar. 
Acorde a esto Grupo Recordar tiene la visión de consolidar la posición de 
liderazgo a nivel nacional en el sector exequial, con altos estándares de calidad 
e innovación de productos y servicios para crear valor de forma sostenible. 
Como parte de la identificación de la cultura corporativa, se deben tener en 
cuenta las siguientes características que hacen parte fundamentar de la cultura 




Ilustración 18. Bienestar Grupo Recordar 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Durante el ejercicio para identificar la cultura organizacional en Grupo Recordar 
se aplicó una encuesta, que se compone de 16 preguntas, con respuesta 
múltiple con las siguientes opciones; de acuerdo, parcialmente de acuerdo y 
desacuerdo. 
A continuación, se analizan los resultados de dicha herramienta: 
Convenciones 
       Desacuerdo                Parcialmente de acuerdo                    De acuerdo 
Café para recordar:
Generar herramientas para ser
más empoderados frente al
manejo de emociones y ser
asertivo con el manejo de
grupos de trabajo e influenciar
positivamente, y tomar
decisiones acertadas, y no
olvidar que somos personas en
un ambiente laboral y no solo
empleados.
Club grupo recordar:
Comunidad conformada por los
clientes del Grupo Recordar, por
medio del portafolio de alianzas,
página web, redes sociales y
actividades llegamos a los socios
del Club Recordar con beneficios
especiales de marcas
reconocidas tanto a nivel
regional como nacional, en
recreación, turismo, salud,
educación, entre otros.
Cultura de la felicidad:
Programa con enfoque hacía




Cada año la compañía premia a
los mejores funcionarios del
área comercial y administrativa
por sus excelentes resultados y
desempeño, en donde se realiza
una convención anual, como
homenaje a aquellas personas
que supieron sembrar al largo



















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
1. Me siento orgulloso(a) de trabajar en la
organización
2. Me siento identificado con los valores de
la empresa
3. Considero que la organización tiene
beneficios para los trabajadores













0% 20% 40% 60% 80% 100%
5. Se fomenta el respeto entre los
diferentes niveles de la organización
6. En mi lugar de trabajo existen areas
adecuadas destinadas para el consumo de
alimentos
7. Me siento seguro realizando mis
actividades laborales
8. Considero que la organización realiza






Fuente: Grupo investigador (2019) 
Conforme a los resultados de la aplicación de las encuestas el personal 
manifiesta no haber recibido capacitaciones durante el transcurso del 2019, con 
un 21%, y un 30% menciona estar parcialmente de acuerdo, este ítem 
preguntado en la encuesta, el cual obtuvo uno de los resultados menos 
favorecedores, pude ser un punto importante de intervención para el área de 
gestión ambiental de la compañía. 
El 92% de los encuestados responden estar de acuerdo con que todos los 













0% 20% 40% 60% 80% 100%
9. Me han informado sobre las estrategias
de la organización en temas medio
ambientales
10. Tengo conocimiento que existe un area
que se encarga de la gestión ambiental
dentro de la empresa
11. Considero que desde las actividades
que ejecuto puedo generar un impacto al
medio ambiente
12. Cree usted que los empleados deberian














0% 20% 40% 60% 80% 100%
13. He recibido capacitaciones sobre temas
ambientales durante este año (2019)
14. Considera que para sus compañeros
tiene alguna relevancia el tema ambiental
15. Considera que desde su labor puede
participar en las soluciones de problemas
medio ambientales
16. Considera que es importante una
politica ambiental en la compañía
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un porcentaje representativo, frente a un 8% que representa al restante de la 
población encuestada. 
El 91% de la población encuestada responde sentirse orgulloso de trabajar en 
la organización y se sienten seguros realizando su actividad laboral, además 
consideran importante contar con una política ambiental. 
Siendo así podemos concluir que la compañía Grupo Recordar cuenta con 
unas características muy marcadas que caracteriza su cultura; sin embargo, de 
acuerdo a los resultados antes vistos, se debe fortalecer los canales de 
comunicación con los trabajadores para mejorar su eficiencia, como lo es la 
capacitación; además se puede tomar como un buen recurso, el hecho que los 
propios trabajadores encuestados, manifiestan la necesidad de tener 
responsabilidades en tema medio ambientales, todo esto motivados al sentirse 
comprometidos con las políticas de la organización . 
Teniendo en cuenta los aspectos desarrollados en el análisis situacional del 
Grupo Recordar (Bogotá), se puede identificar que es una compañía robusta 
con mas de 1800 trabajadores y 6 sedes que abarcan gran parte de la ciudad; 
sus trabajadores cuentan con un sentido de pertenencia alta y aunque hasta 
hace poco se estableció el departamento ambiental, lo cual se demuestra en el 
56% cumplimiento sobre el total de las preguntas formuladas tomando como 
base la norma ISO 14001 de 2015, a pesar de lo anterior, mas del 90% de los 
empleados piensa que es de vital importancia estar comprometidos con las 
responsabilidades ambientales que se les delegue,  haciendo más fácil una 
futura implementación de la norma. 
En el año 2018  se llevaron a cabo en la Funeraria San Fernando y el Parque 
Cementerio un total 5.834 servicios correspondientes a: 806 exhumaciones, 
2464 cremaciones y 2564 preparaciones; el consumo de gas por cremación fue 
un poco más de 24 m3; el consumo principal de combustibles (ACPM, 
gasolina) corresponde a las maquinas podadoras y guadañas. 
Es importante tener en cuenta que en las sedes anteriormente mencionadas, 
se producen cerca de 4,8 toneladas de residuos reciclables al año, que 
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constituyen  otra fuente de ingresos de la compañía, al igual que los residuos 
orgánicos provenientes de las flores los cueles son utilizados para hacer 
compost. 
El manejo de residuos peligrosos es delegado a Ecocapital, la cual es la única 
empresa dedicada a este negocio en la ciudad de Bogotá. 
Tomando como base el análisis inicial de la compañía mencionado 
anteriormente, donde se evidenciaron aspectos importantes, es necesario 
proceder a identificar los asuntos más relevantes de la compañía, a través de 
un análisis de materialidad, involucrando los procesos y los interesados del 



















6.2 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD 
6.2.1 Grupos de interés 
Según la norma AA1000SES los grupos de interés son aquellos individuos, 
grupos de individuos u organizaciones que afectan y/o pueden ser afectados 
por las actividades, productos, servicios o desempeño asociado a una 
organización (AA1000, 2011). 
Con el objetivo de identificar los stakeholders para la compañía Grupo 
Recordar, se tomó a consideración la definición relacionada antes y la Guía 
GRI en el apartado G4-25; además se cruzó este análisis con el Sistema de 
Gestión de Calidad de la empresa, certificado bajo la norma ISO 9001:2015, en 
el que arrojó como resultado los siguientes grupos de interés: 
Ilustración 20.Grupos de Interés del Grupo Recordar 
 Fuente: Grupo investigador (2019) 
Ahora bien, se deben definir los aspectos relevantes para estos grupos de 
interés, estos se entienden como aspectos que influyan de un modo sustancial 
las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés (Initiative, 2013); de 
acuerdo a la Guía G4 del GRI (Global Reporting Initiative), se cuentan con 
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Ilustración 21. Proceso análisis de materialidad 
 
Fuente: Recopilación Guía GRI  -Grupo investigador (2019) 
6.2.2 Identificación de asuntos: 
Se tomó como referencia el mapa estratégico de la compañía Grupo Recordar 
(Ilustración 20), el análisis de los indicadores de consumos que se llevan en el 
departamento de gestión ambiental analizados durante la evaluación de 
desempeño, el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y la guía de categorías y aspectos del GRI; con lo 
anterior se identificaron los asuntos a evaluar con los grupos de interés.  
PASO 1: IDENTIFICACIÓN:
Identificación de los Aspectos y demás 
asuntos relevantes:
* Elaborar la lista de Aspectos - Marcos 
de referencia
* Asuntos relevantes: Aquellos que se 
podrían considerar importantes, o que 
puedan influir en las valoraciones y 
decisiones de los grupos de interés.
PASO 2: PRIORIZACIÓN
Principios de materialidad:
* La organización establecer su prioridad 
y analizar la importancia de sus impactos.
* Aspecto material hay que llevar a cabo 
un análisis cualitativo, una evaluación 
cuantitativa y debatir los resultados.
PASO 3: VALIDACIÓN
* A partir de la validacion los grupos de 
interes pueden evaluar y comprobar el 
desempeño de los asuntos a partir de una 
lista de Aspectos (u otros asuntos) 
materiales y su Cobertura
* Preparar informacion a divulgar
PASO 4: REVISIÓN
Revision de todos los aspectos y contexto 




Ilustración 22. Mapa estratégico Grupo Recordar 2017 - 2021 
 
Fuente: Grupo Recordar (2019) 
A continuación, se explicará la relación que tiene cada asunto frente a los 
documentos analizados de la compañía tomando como base de estos el 
Balanced Scorecard (BSC) Mapa estratégico de Grupo Recordar y ODS; esto 
con el objetivo de realizar posteriormente la priorización con los stakeholders 
definidos. 
Tabla 9. Asuntos Relevantes Grupo Recordar 
ASUNTOS RELEVANTES JUSTIFICACIÓN  
Incrementar la competitividad y 
conquista de nuevos mercados 
a través de servicios 
sostenibles 
BSC - Mapa estratégico 2017 – 2021 
Pilar - Financiera FI-4:   
Aumentar los ingresos de Recordar por 
encima del crecimiento del mercado. 
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ASUNTOS RELEVANTES JUSTIFICACIÓN  
BSC. Pilar -Procesos Internos PI-4: 
Desarrollar propuestas innovadoras que 
tengan impacto en la competitividad y 
productividad. 
ODS Numero 9. Industria, innovación e 
infraestructura. 
ODS Numero 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. 
Fortalecer la imagen de la 
empresa 
BSC - Mapa estratégico 2017 – 2021 
Pilar – Cliente / Mercadeo CM-3: 
Fortalecer posición en el mercado en las 
ciudades donde hay operación. 
 
Comunicación con la 
comunidad 
Procedimiento Gestión De Riesgos Y 
Oportunidades. 
Necesidades de Partes Interesadas, de 
acuerdo a implementación ISO 9001:2015. 
Matriz de impactos ambientales: 
Los IA generados por Grupo Recordar 
pueden llegar a afectar a la comunidad, de 
allí la importancia de mantener comunicación 
de doble vía. 
Cumplimiento de la 
normatividad vigente aplicable 
Pilar de la estrategia – Crear valor sostenible: 
El cumplimiento legal hace parte de la 
sostenibilidad de Grupo Recordar, siendo un 
cumplimiento mínimo como compañía. 
Cuidado del medio ambiente 
Objetivo del departamento de Gestión 
Ambiental de Grupo Recordar. 
Objetivos de calidad. No 4: 
Mejorar la gestión integral de los 
componentes ambientales con un adecuado 
aprovechamiento de los recursos. 
Gestionar los impactos 
ambientales prioritarios en 
parques cementerios y 
funerarias 
Objetivo del departamento de Gestión 
Ambiental de Grupo Recordar: 
Cumplimiento legal. 
Integrar la gestión ambiental a 
los procesos de la empresa 
En la matriz de impactos ambientales - IA, se 
ve la necesidad de incorporar las otras áreas 
de la compañía con el fin de realizar gestión, 
a los IA 
Parque Cementerio en 
armonía con el medio 
ambiente 
La Política de Calidad de la compañía asocia 




ASUNTOS RELEVANTES JUSTIFICACIÓN  
Aumentar la rentabilidad de la 
empresa 
BSC - Mapa estratégico 2017 – 2021 
Pilar - Financiera FI-2: 
De acuerdo al análisis de los consumos el 
mayor gasto se ve en Gasolina y ACPM. 
Bienestar de los empleados 
BSC - Mapa estratégico 2017 – 2021 
Pilar – Capital de conocimiento CC.1:  
Alcanzar un desempeño superior en todos los 
niveles de la organización que contribuya al 
cumplimiento de la estrategia. 
Departamento de Bienestar Grupo Recordar. 
ODS: Numero 3. Salud y Bienestar  
Gestión de proveedores 
Entendiendo que los proveedores cumplen 
parte del proceso misional de la compañía y 
de la criticidad de intervención en el proceso 
la Gestión de estos se hace indispensable. 
Estándares de servicio al 
cliente 
La compañía tiene definidas las 
competencias organizacionales, dentro de las 
cuales se incluye el servicio al cliente. 
BSC - Mapa estratégico 2017 – 2021 
Pilar – Cliente/Mercado: 
CM-1. Promesa de valor: Asegurar un 
servicio exequial de gran calidad a todos 
nuestros clientes que de tranquilidad 
emocional y económica. 
Respeto a sus creencias, 
rituales o valores 
Comprensión De La Organización Y Su 
Contexto (Interno Y Externo), de acuerdo al 
Sistema de Gestión de Calidad de la 
compañía, es un asunto relevante las respeto 
a las creencias durante la prestación del 
servicio. 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
• Participación de los grupos de interés 
El proceso de participación debe adecuarse al conjunto de grupos de interés 
correspondiente. La participación de estos también debe servir para identificar 




Además de obtener los resultados sobre los asuntos materiales determinados 
por los stakeholders, este tipo de acercamiento fortalece la confianza entre la 
organización y sus grupos de interés, aportando de forma positiva la imagen de 
la compañía. 
La metodología que se llevó a cabo para determinar los asuntos relevantes de 
cada grupo de interés, fue atreves de una encuesta en donde los stakeholders 
debían priorizar los aspectos ordenando de mayor a menor importancia desde 
su percepción.  
6.2.3 Priorización: 
Determinar qué es material, supone considerar los impactos económicos, 
ambientales y sociales que superan un umbral determinado, al afectar la 
capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin 
comprometer las necesidades de las generaciones futuras. (Initiative, 2013) 
Se deben combinar los factores internos y externos de la compañía, tales como 
la estrategia de Grupo Recordar, expectativas sociales, de los clientes y demás 
grupos de interés, para determinar los aspectos materiales. 
Una vez realizada la aplicación de las encuestas de los Grupos de Interés, se 
analiza la influencia en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés y 
la importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales de la 
organización, para relacionar los Aspectos con ambos puntos de vista. 
Así la organización definirá los umbrales que determinan si un aspecto es 
material, no es necesario que un Aspecto sea muy significativo desde ambos 
puntos de vista para considerarlo prioritario, por tanto, es posible que existan 
asuntos emergentes, que de acuerdo a la Guía GRI son aspectos que podrían 
hacerse relevantes con el tiempo; teniendo en cuenta ello el peso de un 
aspecto se dará desde un punto de vista concreto basados en los términos que 
la organización determina, en donde abordara el grado de cobertura según la 
prioridad, de acuerdo al GRI sugiere dar manejo de la siguiente forma 
(Initiative, 2013):  
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• Aspectos con una prioridad baja: se incluyen para cumplir requisitos 
regulatorios o de otro tipo.  
• Aspectos con una prioridad media: La organización puede optar por no 
incluirlos.  
• Aspectos con una prioridad elevada: Deben describirse 
pormenorizadamente en la memoria.  
La matriz de materialidad se divide en 4 cuatro secciones, en donde la parte 
superior derecha aparecen los asuntos materiales a los cuales se les deberán 
crear estrategias para ser tratados desde la compañía, a continuación, se 
relaciona la gráfica de materialidad con el fin de entender los resultados y el 
manejo que se le dará a cada uno de ellos. 
 
Ilustración 23. División Matriz Materialidad 
 

















Fuente: Grupo investigador (2019) 
 
6.2.4 Validación: 
De acuerdo a los resultados emitidos por las encuestas, en donde se evaluaron 
las percepciones de los grupos de interés frente a los asuntos establecidos, se 














presenta a continuación la tabla de materialidad usada para obtener el ranking 
de importancia de los asuntos. 
Tabla 10. Tabla de Materialidad 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Cada grupo de interés (internos y externos) estableció la importancia de los 
asuntos allí evidenciados; GI Externos (1a, 2a,3a), y los GI(1a , 2a). Conforme 
a esto se tienen los siguientes resultados: 
Primero se estableció los valores mínimos y máximos del ranking (resultados 
del diálogo) y de la interpolación (el rango de la matriz de materialidad) 
Tabla 11. Valores del Ranking 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
 
Luego se procedió a ingresar la priorización de los asuntos relevantes en los 
campos en blanco de la tabla 10. 
Min Max
Rango del ranking 1 13
Rango para la interpolación 0 3
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La fórmula usada en las casillas Xb es: 





Xa: Priorización del Asunto Relevante 
Xb: Equivalencia del Asunto Relevante 
cmin: Rango mínimo del ranking 
cmax: Rango máximo de ranking  
dmax: Rango máximo de la interpolación 
dmin: Rango mínimo de la interpolación 
Luego se estableció el promedio para cada Asunto Relevante de la siguiente 
manera:  
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐺𝐼 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
1𝑏 + 2𝑏 + 3𝑏
3
 




Tabla 12. Tabla Materialidad 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
1a 1b 2a 2b 3a 3b 1a 1b 2a 2b
Incrementar la competitividad y conquista de 
nuevos mercados a través de servicios 
sostenibles
6.00 1.75 9.00 1.00 10.00 0.75 1.17 13 0.00 5 2.00 1.00
Fortalecer la imagen de la empresa 7.00 1.50 8.00 1.25 9.00 1.00 1.25 6 1.75 2 2.75 2.25
Comunicación con la comunidad 9.00 1.00 5.00 2.00 6.00 1.75 1.58 7 1.50 11 0.50 1.00
Cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable
10.00 0.75 1.00 3.00 5.00 2.00 1.92 1 3.00 7 1.50 2.25
Cuidado del medio ambiente 2.00 2.75 3.00 2.50 2.00 2.75 2.67 5 2.00 4 2.25 2.13
Gestionar los impactos ambientales prioritarios 
en parques cementerios y funerarias
1.00 3.00 6.00 1.75 1.00 3.00 2.58 2 2.75 6 1.75 2.25
Integrar la gestión ambiental a los procesos de 
la empresa
3.00 2.50 7.00 1.50 4.00 2.25 2.08 10 0.75 10 0.75 0.75
Parque Cementerio en armonía con el medio 
ambiente
4.00 2.25 10.00 0.75 3.00 2.50 1.83 8 1.25 8 1.25 1.25
Aumentar la rentabilidad de la empresa 5.00 2.00 13.00 0.00 13.00 0.00 0.67 3 2.50 12 0.25 1.38
Bienestar de los empleados 12.00 0.25 4.00 2.25 11.00 0.50 1.00 4 2.25 3 2.50 2.38
Gestión de proveedores 8.00 1.25 12.00 0.25 12.00 0.25 0.58 11 0.50 13 0.00 0.25
Estándares de servicio al cliente 11.00 0.50 2.00 2.75 8.00 1.25 1.50 9 1.00 1 3.00 2.00














Posteriormente se graficaron los promedios de los grupos de interés Internos y 
externos en los ejes X y Y respectivamente mostrados en la matriz de 
materialidad (Ilustración 23). 
 Los asuntos relevantes de acuerdo a la matriz de materialidad obtenida de 
acuerdo a las prioridades dadas por los grupos de interés se ven a 
continuación.  
♦ Incrementar la competitividad y conquista de nuevos mercados a través 
de servicios sostenibles 
■ Fortalecer la imagen de la empresa 
▲ Comunicación con la comunidad 
X Cumplimiento de la normatividad vigente aplicable 
* Cuidado del medio ambiente 
● Gestionar los impactos ambientales prioritarios en parques cementerios 
y funerarias 
+ Integrar la gestión ambiental a los procesos de la empresa 
_ Parque Cementerio en armonía con el medio ambiente 
_ Aumentar la rentabilidad de la empresa 
♦ Bienestar de los empleados 
■ Gestión de proveedores 
▲ Estándares de servicio al cliente 
X Respeto a sus creencias, rituales o valores 
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Ilustración 24. Matriz de Materialidad 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
De acuerdo con la metodología establecida los asuntos materiales para la 
organización son: 
a) * Cuidado del medio ambiente  
b) ● Gestionar los impactos ambientales prioritarios en parques 
cementerios y funerarias 
c) X Cumplimiento de la normatividad vigente aplicable 
d) ▲ Estándares de servicio al cliente 
Conforme a los resultados emitidos desde el análisis de materialidad, el 
cuidado del medio ambiente y gestionar los impactos ambientales prioritarios 
en parques cementerios y funerarias, son los dos asuntos que obtuvieron 
mayor relevancia para los grupos de interés; además es definido por la 
organización como un asunto emergente el integrar la gestión ambiental a los 
procesos de la empresa, entendiendo esta como la necesidad que tiene la 
compañía de mostrar el departamento de gestión ambiental como un proceso 
importante y transversal a todos los procesos, basados en la importancia que 
esta área significa. 
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Siendo así estos tres aspectos, se unirán para conformar la estrategia de 
Gestión de la dimensión ambiental para la compañía. 
Asuntos emergentes:  
Los asuntos emergentes son aquellos aspectos que podrían hacerse 
relevantes con el tiempo; es por ello que al realizar la recolección de las 
buenas practicas desarrolladas empresas del mismo sector se evidencia la 
importancia de considerar el asunto que trata sobre incrementar la 
competitividad y conquista de nuevos mercados a través de servicios 
sostenibles; además teniendo en cuenta que el BSC de Grupo Recordar tiene 
como mandato corporativo crear valor sostenible,  en el que se incluyen los 
siguientes pilares que llevan hacia la sostenibilidad del negocio así: 
▪ Pilar Financiero: Mejorar la margen de rentabilidad, mantener el 
crecimiento de ingresos, 
▪ Pilar Cliente mercado: Crecimiento en el mercado, 
▪ Pilar procesos internos: Crecimiento del mercado, creatividad 
constante. 
Este último, se enfoca en el desarrollo de propuestas innovadoras que tengan 
impacto en la competitividad y productividad, dando así el enfoque preciso y 
establecido en el asunto emergente. 
Por lo anterior es necesario establecer la actualidad del sector funerario en 
Colombia y en el mundo, para esto se procederá a identificar las buenas 
practicas que pueden aportar al desarrollo de esta investigación, con el objetivo 








6.3 ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN EL GRUPO RECORDAR Y EL 
SECTOR FUNERARIO  
6.3.1 Estudio de buenas practicas Sector Funerario con enfoque de 
sostenibilidad 
Colombia cuenta con 1.175 funerarias, 871 cementerios, 79 parques 
cementerios, 42 compañías de previsión y genera 30.000 empleos directos y 
más de 150.000 indirectos (Portafolio, 2018). Una encuesta realizada por 
Fenalco a 711 adultos del país, asegura que el 65% de los colombianos quiere 
ser cremado, el 15% desea continuar con la tradición de ser enterrado y solo el 
0.5% quiere ser embalsamado. Del porcentaje de colombianos que quieren ser 
cremados la finalidad de sus cenizas es un tema crucial, es así como, el 44% 
desea que las dejen en una iglesia o cementerio, el 34% que las esparzan en el 
mar, el 17% que las lleven a algún lugar soñado que no pudo visitar y solo el 
3% que las dejen en su casa.  
De acuerdo con las cifras del Comité Nacional del Sector Funerario de Fenalco, 
en la actualidad hay 16 millones de colombianos cubiertos por algún tipo de 
previsión exequial, lo que equivale al 35,16% del total del país según el censo 
realizado por el DANE en 2018, si se tiene en cuenta que en la encuesta de 
Fenalco el 71% de personas que no tienen previsión exequial desean tenerla, 
se estaría tratando de un amplio mercado correspondiente a casi 21 millones 
de personas. 
Un dato que sorprendió en la encuesta realizada por Fenalco es que el 63% de 
las personas que tiene perro enterrarían a sus mascotas en un cementerio para 
perros, lo cual ampliaría los servicios prestados en el sector. 
Por otra parte, según el DANE en la década 2008 a 2017 se produjeron 
2.073.275 muertes no fetales en el país de las cuales el 14.3% ocurrió en 
Antioquia, seguido de Bogotá con 14,2% equivalente a 294.286 fallecimientos, 
es por esto, que, el sector de servicios funerarios tiene mayor presencia en 
Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Nariño y Cundinamarca. Según 
cifras proporcionadas por Fenalco, en Bogotá está 23% de las empresas 
funerarias que aportan un 23% de las ventas y en segundo lugar Antioquia, con 
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12% de las empresas que corresponde a 11,5% de las ventas totales del 
sector. (Cigüenza Riaño, 2016) 
Para este análisis se tendrán en cuenta las buenas practicas realizadas por el 
Grupo Recordar y las que se documenten a nivel nacional e internacional en el 
sector funerario que puedan servir como senda al Grupo para mejorar en la 
prestación de sus servicios funerarios. 
El sector funerario en Colombia crece a un ritmo del 9% anual gracias a los 
nuevos productos y servicios, los cuales la han posicionado como la tercera 
más competitiva del mundo por detrás de Estados Unidos y España. (Revista 
Dinero, 2015) 
Uno de los principales motores de esta actividad en la actualidad es la 
previsión exequial, un producto que pagan las familias de forma mensual para 
garantizar una serie de servicios funerarios con anticipación. Entre ellos, 
destaca la asesoría legal, traslado del cuerpo, el ataúd, las exequias, 
inhumación, cremación, etc. 
Según indagaciones se mostrará como el Grupo Recordar avanza en mejorar 
sus servicios con buenas prácticas enfocándose en minimizar los impactos 
ambientales de su Core. 
Grupo Recordar en el procedimiento de tanatopraxia usa un compuesto 
bacteriológico enzimático llamado Bactesorb, el cual absorbe y retiene los 
lixiviados expulsados por los cadáveres convirtiéndolos en un medio de cultivo 
ideal para proporcionar el alimento necesario en la multiplicación y el 
crecimiento acelerado de las bacterias, maximizando la velocidad de 
esqueletización. Teniendo en cuenta que en ocasiones bajo ciertas condiciones 
el proceso normal de descomposición se ralentiza o incluso se detiene, es ahí 
cuando Bactesorb actúa mediante la acción de enzimas selectivas segregadas 
por bacterias digiriendo la materia orgánica. Es efectivo para aplicación en 
tumbas, bóvedas o estructuras similares. 
En las funerarias el servicio de cafetería que siempre va incluido en la velación 
del fallecido, los vasos usados para el café y las aromáticas son hechos de 
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materiales biodegradables (ilustración 25), evitando el consumo de plásticos los 
cuales traen altos impactos ambientales. 
Ilustración 25. Vasos biodegradables 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Para el proceso de inhumación y cremación la entidad cuenta con urnas 
biodegradables, sin embargo, estas aún no son ofrecidas al cliente en la venta 
ya que aumentan el valor del servicio considerablemente y pueden dificultar el 
negocio, por tal razón en el paquete ofrecido al usuario se suministra una urna 
tradicional (madera). 
Es importante mencionar que el Grupo ofrece un nuevo servicio de lotes a 
perpetuidad y columbario para restos y cenizas, que cuentan con un jardín 
incluido creado para mejorar el aspecto del lugar y evitar la generación de 
residuos por el uso indiscriminado de ramos de flores. 
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Ilustración 26. Lotes a perpetuidad 
 
Fuente: Grupo Recordar (2019) 
Para el servicio de trasporte se ha innovado y en el parque cementerio se 
cuenta con dos automóviles eléctricos como se muestra en la ilustración 27 
para el traslado de los féretros desde la capilla hacia el destino de la 
inhumación, esto ayuda a reducir la huella de carbono. 
Ilustración 27. Vehículo Funerario eléctrico 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
En el tratamiento y clasificación de residuos en las 52 hectáreas que 
constituyen el Parque Cementerio, se tiene un área para compost (Ilustración 
28) de 105 m2 a la cual llegan aproximadamente cuatro (4) toneladas de 
residuos orgánicos e inorgánicos, en donde los mencionados son separados 
(Ilustración 29) y tratados.  
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Ilustración 28. Zona de Compost 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Los residuos inorgánicos como lo es vidrio, plástico, cartón y metal son 
clasificados y vendidos; el icopor se limpia de ser posible y se vende para ser 
reutilizado; las llantas de los vehículos luego de su vida útil son reutilizadas 
para labores de embellecimiento del Parque, como por ejemplo materas, 
jardineras, etc. 
Ilustración 29. Separación de residuos inorgánicos 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
Los residuos orgánicos se manejan de la siguiente manera  
❖ Se hacen pilas en las que se les agrega un microorganismo (E.M) para 
acelerar el proceso. 
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Ilustración 30. Pilas de compost 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
❖ En unas 9 semanas aproximadamente, la pila llega a la fase de madurez, 
por la cual pasa por diferentes temperaturas controladas para llegar a la 
fase final. 
❖ Se tritura y se realiza un zarandeado en donde se sacan restante de 
residuos como capuchones de flores 
Ilustración 31. Compost 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
❖ Se cuenta con un vivero con las plantas que se recuperan, estas se 
propagan para los jardines. 
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Ilustración 32. Vivero 
 
Fuente: Grupo investigador (2019) 
❖ El abono resultante del compost, se utiliza para las jardineras, barreras 
vivas, y demás plantas del parque cementerio. 
❖ El residuo resultante de las exhumaciones (madera, ropa, vidrio) se maneja 
con Ecocapital. 
❖ Residuos de obras civil, se maneja con Cemex para disposición final. 
Es así como Grupo Recordar empieza a mejorar algunas actividades de sus 
servicios, con el fin de ser una organización más amigable con el medio 
ambiente y sostenible, lo cual es un plus para atraer a nuevos clientes, aunque 
hay falencias en el plan de mercadeo porque estas iniciativas no se le dan a 
conocer a los interesados. 
Teniendo en cuenta lo hecho por el Grupo Recordar, se analizarán las buenas 
prácticas viables por servicio, que realizan organizaciones del sector a nivel 
nacional y mundial. 
• Cremación 
Las alternativas actuales a la cremación convencional, como son la 
ultracongelación y la hidrólisis alcalina permiten convertir los tejidos del cuerpo 
en restos deshidratados a los que se les puede separar los metales y convertir 
en cenizas compostables. Estos sistemas generan menos emisiones a la 
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atmósfera que la cremación con combustibles fósiles y por tanto su balance 
ecológico es de menor impacto que la cremación tradicional, pero, estos 
servicios no se ofrecen aun en Colombia. 
La hidrólisis alcalina fue registrada con los nombres comerciales de 
Resomation o bio-cremación, y Aquamation (un proceso parecido, pero con 
alguna diferencia respecto a las anteriores ya que se mantiene la solución 
alcalina a 100 ºC pero durante unas 12 horas); actualmente es admitida en 
algunos países de Europa, en 4 estados de USA y en 2015 se autorizó en 
Quebec (Canada). 
La Resomation es una técnica que consiste en colocar el cuerpo en un 
contenedor de acero presurizado (40 psi) con un 95 % de agua y 5 % de 
hidróxido potásico líquido a una temperatura de 150 a 170 ºC en una solución 
que alcanza un pH de 14, con un pre calentamiento a 77ºC (1701F). Estas 
condiciones de alcalinidad a alta temperatura y presión durante un lapso de dos 
a tres horas sobre el cuerpo aceleran el proceso de descomposición de los 
tejidos. El resultado es la desagregación de los huesos y una disolución con 
materia orgánica en suspensión que habrá que filtrar. Los huesos se filtran y se 
secan antes de pulverizarlos. La mezcla de aminoácidos, péptidos, azúcares y 
sales que quedan en el contenedor tras filtrarlos de la solución alcalina, pueden 
reutilizarse como fertilizante o disponerse como residuo de manera segura. 
(Funeral Natural, 2019) 
Otro modo de cremación verde fue la que Susanne Wiigh-Masak, una bióloga 
sueca inició en 1997 con el estudio de la criogenización y el resultado fue 
establecer un método que denominó Promession cuyo método permite el 
procesado de los restos orgánicos para facilitar su posterior enterramiento 
superficial en el suelo vivo y que de este modo rápidamente se conviertan en 
un fertilizante para la naturaleza. 
La base de la Promession es la ultrcongelación a muy baja temperatura con 
nitrógeno líquido (el cuerpo se congela primero a -18 ° C y luego se coloca en 
nitrógeno líquido (-196 ºC) para que las estructuras biológicas se deshidraten 
totalmente.) y luego transformar los restos orgánicos "quemados" por el frío en 
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un producto compostable capaz de incorporarse en un suelo fértil (un polvo 
seco del que por vibración se le extraen metales y otros materiales). Los restos 
quedan así listos para colocarse en un ataúd biodegradable y ser convertidos 
en tierra vegetal viva.) y entre 6 a 12 meses convertirse en sustrato para las 
plantas. Unas cenizas libres de tóxicos y de mínimo impacto ambiental 
convertidas en un monumento vivo para familiares y amigos. (Funeral Natural, 
2019) 
• Tanatopraxia  
Un grupo colombiano promueve el uso de insumos limpios en el servicio 
funerario, garantizando que toda el agua que usan en los tratamientos es 
tratada y reintegrada al ambiente en óptimas condiciones sanitarias, y cuentan 
con tratamientos ecológicos de tanatopraxia en los cuales se usan insumos 
elaborados a base de semillas que preservan el cuerpo, reduciendo el uso de 
químicos, agua y materiales 
 
• Cenizas 
En Bogotá un grupo funerario tiene el servicio de sembrar un árbol con las 
cenizas del ser querido, las cenizas son dispuestas en urnas biodegradables 
elaboradas en Plástico de Maíz 100%, las cuales se transforman en compost 
para las plantas, arbustos o árbol sembrado en el Parque Natural situado en 
uno de los cerros cercanos a la Represa de Neusa a 3400 m.s.n.m, este 
parque ha sido declarado reserva de vida, propiedad de la humanidad, la cual a 
través de la siembra de árboles contribuirá al cuidado del páramo, el cual 
ayuda a promover la vida, el oxígeno y un hábitat saludable como contribución 
al bienestar de todos. 
También, en la capital colombiana, otra empresa de servicios funerarios fue la 
pionera en el año de 2010, en acoger un sistema de urnas ecológicas 
fabricadas con materiales orgánicos y biodegradables que contribuyen a la 
preservación del Medio Ambiente, con tres tipos de urnas. La primera está 
diseñada para ser enterrada y degradarse en la tierra, gracias a que es 
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elaborada con sustratos orgánicos, minerales y compuestos vegetales. Como 
además tiene abono, del lugar en donde permanezca nacerá un árbol. La 
segunda es hecha con sal marina y pensada para aquellas personas que 
solicitan que sus cenizas sean arrojadas al mar. En tan sólo 15 minutos de 
haber permanecido en el agua, la urna se disuelve y su contenido se pierde en 
la inmensidad azul. Y el último tipo, fabricado con arena de mar y aglutinantes 
vegetales, es soluble y está dirigido a las familias que desean depositar las 
cenizas de su ser querido en un lago o río. (Vivir, 2010) 
• Ataúdes 
Féretro en el que el fallecido descansará para el resto de su existencia. Un 
imprescindible salvo que se elija la incineración. 
Desde hace algunos años se está incursionando en los ataúdes 
biodegradables, en Cali, Guillermo Castillo mediante la AFP Castillo patentó 
féretros elaborados con cascarilla de arroz, bagazo de caña de azúcar, fique, y 
hasta cascara de papa, con una estimación de absorción de la tierra de 
aproximadamente 6 años, además como el proceso es manual no se necesita 
maquinaria y solo consume el 10% de energía de un ataúd hecho en madera. 
El principal cliente de castillo es una funeraria que tiene presencia en gran 
parte del territorio colombiano. 
A nivel mundial se posiciona España como un pionero en los servicios 
funerarios amigables con el medio ambiente, un ejemplo de esto es la empresa 
RestGreen “ataúdes ecológicos” la cual está basada en una demanda real de 
una alternativa ecológica a los tradicionales ataúdes de madera, los ataúdes 
construidos por esta empresa son el resultado  de una intensa búsqueda, de 
una alternativa ecológica y medioambiental viable, por esto su fabricación es a 
base de fibras celulosas recicladas, solo pesa 11 Kg lo cual les permite ser 
transportados fácilmente, reduciendo los costes de transporte y ayudando a 
reducir la huella de carbono y el impacto ambiental funeral, además, solo utiliza 
pintura al agua y pegamentos naturales a base de almidón, evitando el uso de 
pernos, tornillos y fijaciones.  
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La firma Eurocoffin fabrica un ataúd que permite reciclar un 70% de la madera 
que normalmente se quema en las incineraciones. La caja está construida por 
módulos desmontables de forma que, en caso de incineración, los módulos 
superior y laterales se separan introduciéndose en el horno únicamente la base 
y el cuerpo del difunto. La madera que no se quema se recicla, con un proceso 
de trituración y de compactación, y se puede usar para fabricar nuevos féretros. 
La marca austríaca Arcum ha creado los ataúdes Flamea que son de un 
material llamado Fibratec, un compuesto de cartón que consiste en un 100% de 
celulosa libre de caolina. A pesar de ser cartón, los Arcum son tan estables que 
soportan aproximadamente 140 Kg. Son una alternativa ecológica a los 
tradicionales ataúdes, y la ventaja está probada: comparados con la cremación 
de los féretros de madera se reduce el CO2 un 75%. 
• Inhumación 
La empresa española Biointegral ha patentado un producto con el aval del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) "con el que se inhuman 
los cadáveres de forma obligatoria en Madrid, Barcelona y otras ciudades", 
explica su presidente, José Huertes. Se trata de una bolsita con bacterias muy 
eficientes que devoran la materia orgánica hasta dejar sólo los huesos en 
apenas un año. Es un procedimiento tan biológico como la descomposición 
natural, sólo que acelerado porque la selección de bacterias optimiza el 
proceso. Y es limpio, porque las bolsitas contienen un producto higroscópico 
(como el que se usa en los pañales) que impide que los líquidos del cuerpo en 
descomposición (lixiviados) viajen en libertad y, en el peor de los casos, se 
filtren en la tierra. Los lixiviados llevan con ellos las bacterias que habitan el 
cuerpo humano o los restos de tratamientos químicos hospitalarios 
(quimioterapia). (Moran Breña, 2007) 
• Parques Cementerio 
Las compañías le apuestan a un manejo responsable de su actividad, para 
ayudar al medio ambiente y, con ello, poder mejorar su negocio, debido a la 
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nueva conciencia que se ha generado con respecto a este tema, 
particularmente, por parte de la juventud. 
En Medellín se creó un proyecto amigable con el medio ambiente al realizar el 
primer parque cementerio verde del país, el que actualmente es llamado 
“Bosque de Vida” cuenta con jardines con coloridas flores, plantas y senderos 
con piedras imponiendo una imagen paisajística que transmite tranquilidad, 
además este espacio posibilita el uso de urnas biodegradables para las 
personas que honran las memorias de sus seres queridos sin apartarse de los 
conceptos ambientalistas, en los que también se tienen rituales de liberación de 
palomas y mariposas. 
Para los curiosos o para quien esté interesado en saber cómo está dividida la 
zona, la entidad dispuso de cuatro zonas con diferentes características. La 
primera es la zona jardín, la cual tiene custodia de cenizas en urnas no 
biodegradables, ubicadas verticalmente bajo una jardinera; dicho espacio se 
puede adquirir con capacidad para ocho urnas o individual. 
La segunda zona será llamada ancestral y tendrá zonas de custodias de las 
cenizas, con capacidad para cuatro urnas, ubicadas bajo un árbol ancestral. 
La tercera zona es denominada Zen y estará compuesta por su urna 
biodegradable, pero esta vez en espacio solamente individual. El último de los 
espacios, lleva el nombre de Renacer y es de iguales características al anterior, 
pero esta vez rodeado de un sinnúmero de árboles y bosques verdes. 
• Flores 
Despedir las personas que han fallecido con flores es una práctica 
generalizada que se remonta a la antigüedad, cuando los muertos se exponían 
durante días para ser velados a la intemperie por lo que al iniciarse la 
descomposición desprendían un desagradable olor, sobre todo, en épocas de 
calor. Para enmascararlo se quemaba incienso y la persona fallecida se cubría 
con todo tipo de flores, lo cual aromatizaba el ambiente y hacia más agradable 
velar al difunto. 
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Una idea hasta ahora no explorada era elaborar un ornamento floral con planta 
viva. Esta idea fue planteada por la responsable del área de medioambiente de 
Ergo Seguros a Limbo Europa. Tras un trabajo de investigación y observando 
el uso de las coronas vimos que hay bastantes familias que piden llevarse unas 
flores de recuerdo. 
Consciente que los tiempos están cambiando la empresa Limbo diseña una 
corona de planta viva que se pudiera dividir y repartir a modo de recuerdo y de 
agradecimiento a los presentes después del funeral. Así nació una solución 
moderna, atractivas y sin impacto ambiental, la corona The Green Memory. 
Está formada por tiestos con planta en flor por lo que, que cumplida su misión 
se transforma en dieciséis macetas de plantas vivas que familiares y amigos 
pueden llevarse a casa en forma de memorial. Se trata de una innovación 
patentada y fabricada por Limbo Europa empresa con más de diez años de 
experiencia en el sector funerario caracterizada por sus productos innovadores 
y respetuosos con el medio ambiente. (Ecofuneral, 2019) 
“Esta corona se empezará a distribuir el próximo octubre 2017 no sólo en 
Europa sino también en Latinoamérica. The Green Memory permite rendir 
homenaje al ser querido en el velatorio, durante la ceremonia de la despedida y 
posteriormente al recordarlo en el hogar, la nueva corona, y además no genera 
residuos medioambientales”, afirma David Vidanes, responsable de Limbo 
Europa, empresa que la comercializa. 
Las plantas que pueden usarse con la corona The Green Memory son el rosal 
mini (símbolo de amor y cariño), la campanilla (gratitud), la violeta persa 
(cuidado y apoyo), la begoña elatior (admiración) la hiedra (lealtad) y la violeta 
africana (nostalgia), aunque la disponibilidad de plantas de las empresas 
funerarias que la comercialicen. Así que esta corona de planta viva más allá de 
la belleza de su diseño también permite una gran y diferente combinación de 
flores y capaz de cumplir con creces su función memorial y por supuesto 




• Cremación mascotas 
Las mascotas pasaron a ser parte importante del núcleo más íntimo como 
cualquier miembro de la familia. Cuando los animales de compañía se van, el 
vacío que dejan es enorme, pues el duelo por la pérdida de uno de ellos puede 
ser tan dolorosa como la pérdida de un familiar. 
En Bogotá con una funeraria, se puede obtener con el seguro Mascoplan que 
incluye servicios de: levantamiento del cuerpo, traslado de la mascota hasta el 
crematorio, cremación individual o colectiva y entrega de recordatorio, aunque 
no ofrece nada innovador en temas ambientales. 
En España se avanza en la prestación de servicios funerarios para mascotas 
que sean amigables con el medio ambiente, una empresa dedicada a la 
fabricación de urnas ecológicas biodegradables ofrece tres tipos de urnas, la 
primera confeccionada con arena y aglutinantes naturales de origen vegetal, 
tiene un tiempo de disolución aproximado de una hora luego de ser sumergida 
en agua; la segunda está hecha de sal marina y aglutinantes de origen vegetal 
con un tiempo de disolución en el mar de cinco minutos; y la última está 
realizada con compost de origen orgánico y sustrato mineral aglutinado con 
extractos naturales de origen vegetal, para esta el tiempo de reintegración en el 
medio ambiente dependerá del grado de humedad del terreno elegido. 
Análisis  
De acuerdo al análisis realizado se hace evidente que Grupo Recordar efectúa 
prácticas que minimizan los impactos ambientales resultado de las actividades 
que prestan para los servicios funerarios,  sin embargo, se pueden replicar las 
buenas prácticas ejecutadas por empresas del mismo sector tanto en Colombia 
como en el exterior, que contribuyan a ser más amigables con el medio 
ambiente, entendiendo que el tema medio ambiental ya no solo se ve como un 
valor agregado en el mercado, si no como un factor determinante para la toma 
de decisiones al momento de adquirir un servicio; tomando dichas prácticas 
Grupo Recordar podrá posicionarse no solo como una de las compañías más 
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grandes en el país que ofrece este tipo de servicios si no que será sostenible 
cumpliendo su premisa evidenciada en la estrategia corporativa. 
6.3.2 Matriz DOFA 
Luego de evaluar la situación inicial del Grupo recordar, hacer el análisis de 
materialidad y evaluar las buenas practicas que hace la compañía y las otras 
que se realizan en el sector funerario a nivel nacional y mundial, se puede 
identificar claramente las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
que tiene el Grupo Recordar, y que son a ser expuestas en la siguiente matriz. 
Ilustración 33. Matriz DOFA 
 
Fuente: Grupo Investigador (2019) 
6.4 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL 
GRUPO RECORDAR 
Teniendo en cuenta los análisis realizados en la evaluación inicial, análisis de 
materialidad, evaluación de buenas practicas en el sector funerario y matriz 
DOFA, así como la política ambiental que se propone por el equipo 






“Grupo Recordar empresa dedicada al sector exequial, se compromete con el 
cuidado del medio ambiente, la mitigación de sus impactos ambientales, y 
prevención de la contaminación, a través de la prestación servicios con un 
enfoque sostenible, que permitan cumplir con requisitos legales aplicados y 
otros requisitos, para así, brindar altos estándares de servicio al cliente, con el 
objetivo de crecer como Grupo por medio de la mejora continua, con el fin de 
mejorar el desempeño ambiental.” 
Se procederá a plantear una serie de estrategias para cada asunto material 
establecido por esta investigación, y cada asunto emergente definido por los 
investigadores en conjunto con el Grupo Recordar. 
A continuación se describirá cada estrategia por componente, estableciendo un 
objetivo, asuntos materiales y emergentes comprendidos, cumplimiento de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con cada estrategia y una propuesta de 
Plan de Trabajo, el cual cuenta con una serie de actividades que deben ser 













6.4.1 Gestión de la dimensión ambiental 
 
Ilustración 34. Propuesta para la Gestión Ambiental 
 




Ilustración 35. Plan de Trabajo Propuesta para la Gestión Ambiental 
 
 
Fuente: Grupo Investigador (2019) 
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6.4.2 Propuesta de servicios sostenibles 
Ilustración 36. Propuesta de Servicios Sostenibles 
 
Fuente: Grupo Investigador (2019) 
 





Fuente: Grupo Investigador (2019) 
 
6.4.3 Propuesta Normatividad Vigente 
Ilustración 38. Propuesta para Normatividad Vigente Apliclable 
 
Fuente: Grupo Investigador (2019) 
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Ilustración 39. Paln de Trabajo Normatividad Vigente Apliclable 
 
Fuente: Grupo Investigador (2019) 
6.4.4 Propuesta Servicio al Cliente 
Ilustración 40. Propuesta para el Servicio al Cliente 
 
Fuente: Grupo Investigador (2019) 
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Ilustración 41. Plan de Trabajo Propuesta de Servicio al Cliente 
 




• El 92% de los empleados encuestados responden estar de acuerdo con 
que todos los empleados deben tener responsabilidades en temas 
medio ambientales, y el 91% responde sentirse orgulloso de trabajar en 
la organización. Uniendo estos resultados y la cultura organizacional del 
Grupo, se puede concluir que tomando de base esos factores a favor, la 
compañía podrá fortalecer los aspectos a mejorar de una forma sencilla 
y rápida. 
• Grupo Recordar tiene una cultura corporativa marcada y que puede 
facilitar la inclusión de nuevos procesos, encaminados a la sostenibilidad 
de la compañía como eje rector en su misión. 
• Frente a la encuesta aplicada sobre cultura organizacional, el 21% de 
los encuestados manifestaron no haber recibido capacitaciones durante 
el 2019. 
• El análisis de materialidad identificó que los asuntos que deben ser 
priorizados en el Grupo Recordar, son los asuntos que hacen referencia 
a los temas medioambientales, como el cuidado al medio ambiente y la 
gestión de impactos ambientales en sus procesos, acompañados del 
cumplimiento de la normatividad legal vigente y el servicio al cliente. 
• De acuerdo a la misión, visión y el Balanced Scorecard (BSC) de Grupo 
Recordar, se establecieron los asuntos emergentes los cuales 
corresponden a: Incrementar la competitividad y conquista de nuevos 
mercados a través de servicios sostenibles, e  Integrar la gestión 
ambiental a los procesos de la empresa. 
• El Grupo Recordar realiza practicas sostenibles, sin embargo estas no 
son expuestas al público, y en ocasiones tampoco son ofrecidas durante 
la venta del servicio, tal como las urnas biodegradables; dejando así un 
grupo de venta fuera de su alcance, teniendo en cuenta que la toma de 
decisiones es basada por diferente aspectos, entre ellos factores 
amigables con el medio ambiente. 
• Se plantearon estrategias de sostenibilidad enfocadas en la dimensión 
ambiental, servicios sostenibles, servicio al cliente y cumplimiento legal, 
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que le proporcionan al Grupo Recordar, una base solida para 
implementar acciones y convertirse en una compañía sostenible. 
• Durante la evaluación aplicada basados en los ítems principales de la 
norma ISO 14001:2015, el resultado fue de un cumplimiento del 56%, en 
la que se evidencio que actualmente la compañía no cuentan con matriz 
de impactos ambientales; entendiendo que esta hace parte fundamental 
de un Sistema de Gestión Ambiental. 
• Del análisis realizado a los consumos, se evidencio que el consumo de 
gas en hornos crematorios, utilizado en los dos hornos (All Crematory – 
Incol) con los que actualmente la compañía cuenta, existe uno de ellos 






• Se considera necesario que Grupo Recordar manifieste y/o publique sus 
buenas prácticas, además de fortalecerlas tomando como referencia las 
actividades que realizan empresas del mismo sector, y así se posicione 
en el mercado.  
• Implementar un Sistema de Gestión ambiental, basados en los principios 
de normas de estandarización tal como la ISO 14001:2015. 
• Elaborar las matrices de impactos ambientales, utilizando los recursos 
humanos actuales con los que cuenta la compañía, tal como los 
aprendices ambientales que se encuentran en las sedes de la compañía. 
• Evaluar la causa por la cual el horno Incol es más eficiente que el horno 
referencia All Crematory, con el objetivo de tomar decisiones asertivas 
correspondiente a los hallazgos.  
• Dado a que el mayor consumo de ACPM para el 2018 se da por las 
maquinas podadoras, representado en un 40,4% correspondiente a 
3012 galones: y para el caso de la gasolina, las guadañas representan 
un 46%, siendo estas las de mayor consumo; se recomienda validar 
opciones sobre la optimización de estos combustibles, realizando 
acercamientos con el proveedor de dichas herramientas. 
• Reforzar programa de capacitación ambiental, pues de acuerdo a los 
resultados de la encuesta, el 21% de los trabajadores manifestaron no 
haber recibido capacitaciones durante el 2019. 
• Estudiar la posibilidad de implementar las estrategias de sostenibilidad 
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